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IIPI4I{A3 ]{A}'qHITX II CTP:i4IHIIX PMOBA KAIIru"iTA
Kojlr caAprie pey,'rrare l-Igrpat{IlBaEa y oKBnpy AorrropcKe Alrcepaaq[je
P 6p. A)  fo l , - , .  HacroB.  cacontc .  ro0 t rH. .6Po i  Bor )  {e { r .  c 'p r r4ue
3
IIeHBoB, M (2011). IlpnMesa o6pa3oBne r€x[o,Torrje y 6r6',rnorellll ocHoBHe w(or'e' 36op+uK
padoea utyano-cmpyqqoz ctl,tltlBuiy a ca nteryHapodvun !\etuhe - ,Texflorrorwi
,rn4op""tn*u I o6paroeau'e - 3a apylrrrBo yrleEa r 3Hal6a TI{o 6" /qa'raRl TexHxqK[
Osxynr€r qacax/ (c rp. 370-374).
Ca ynacKoM y ro6a uHfuopitctxluoHoz dpwmza, y nporerorrx fleruaecrar{ roalina' u ca
y6p:rauru pareojcM o6ptt3oBEe rexllonoruje - rrKo.fic(a 6rz6:uorera Ee caMo Aa ocHaxyje
csojy rpa,quqrioEanlty $yuruujy o6e36ebl'IBarba teKT[pe' 6enerprjc'r{rtKe It crpy{re M33
nrreparype 3a )qeEI-IKe E nacraDlllKe, Beh go6r,ja Il rooy y:rory MynrfiMeaujarrHor cpe.qullrla
rs(ore. Ca yBobelneM MoAepHc parrysapc(e oflpeMe, ayroMaru3aqlUoM btonnoreq(or
rloctoBarsal oJraK[IaHoM gocrynxouiy eJlerTpoltcKl'ix I'I3Bopa 3IIaEa, eQunacrujnr
EoBe3aBaMM ca jaBII!IM L cfiequjajllt3oBax[M 6u6laorerava nyreu ZHTepEera 
- uKoncKa
6u6nzorexa ce joril Br.ue [pli6ruxasa cBojuM KoplicHljqllMa' a 646n[oreKap ,4ocaaalrEe
rreaaforrrKo-capaaErrrKe (oMlereEilrrje aonyBaBa IroBoM' ItnlbopMarl'Iq(o-I,ncTpyKTtrBlloM'
II€Hrcou, M (2012). Aeqa lr3 [peamxolcne npurpeMrre rpyle y Irrrco''lcxoj 6x6"r(oreqn' 36opstK
prAoB Hawe cmadpa,be,.a EayqEor cKyrla: VIII cu$nBujln !""!t!t* l-?1. 
eetg lBLrcor{.a
lrrRo?'r! 3a Bllcnurarre crpyxoennx cryauja y A,'renclrHqy/ 30-31'3.2012'(crp 117-780)'
y oBoM paay p*"utpily ce Moryhxocrlt 3a capaarby 6[6nltoreKapa y ocuoB]toj tuxonlr ]l
BOIETeJT,a iIpIlrIpeMHe 4pealuKonc(e rp)fie, na ocIIoBy IlpeTxoalro )'TBpbeEIix 3aaaTa(a Ir
rtnr'beBa caMe rlptrnpeMlre EacTaBe Ii y c(na,4y ca ()IIIIITIIM OCqOBaMa rlpe,4lll(oncKof
nporpaMa l,I ILrauoM a nporpavoM paAa ltoncl{e 6n6ryToreire. IInar]cd-IM yrcn'yqr'IBalseM y
:ii",q""*" IrlKonc(e arrtBltocrtl (rao rrro cy [pl'tpeq6e, Icnorx6e -ne.rjux 
paaoBa, M33
l(r5llxeBEll cycperlji rlo3oplrurHe rlpclcTa]e, CTOpTCKa Ta(MEqeI6a, {llljheIie '[Bop Ilrla,
levja xegena,,I{atr uroae), aeqa roia noxalajy nporpart npunpeMlre flpea[rroncKe 
EacraBe
nocrajy yrecHullli qeIloBliror Bac[IrrEo_o6pa3oBllor [poqeca llrl(ojle' IIa ce y I5l'Ma
IlocrefleHo pa3BLIja ocehaj rlpErlaalr],IlllrBa lljrolcr<oj :ajegr:r'rqll. Ilope4 reva Ii3 EacraBEe
o6nacru Cprlct(Il je:irr, y Ilrr<o:lcxoj 6r6lrorequ ce Mory oopabuBarlr reMe Il3 flpeaMera
y[o3saBa6e npl{poaHe ri apyrurBeEe cpent{ne (Cner o(o Fac), a y? To fiocrojx MoryhHocr
rJre.qarba o6pa3oBHrlx. uplaHhx ri  rfpaH Xleqjr\(p nMOdA
IIeHRoB, M. (2012), Elr6,'Illorexa ocEoBEe llrl(ore Ir yBoDell'e uajM"trbxx y cBer acrporloMqe!
36op,u$ padoea ca Ht1!4,o-clrpytt\oz c$Ynu: RoHtiel'e!4uja,, Pa3Boj acrpoHoMlrje Koa cp6a
vtr;, Eeorpaa, 18-22' inpua 2012,IIv6,1. Acrp. Apylx ,.Pyfep Bourxoe h" 6p 13' 2012' (crp
1083-1088).
Elr6:rEore(a ocnosHe [IKore Moxe IrMaru 3Ha'rajy ynory y caBpeMeEoM EacraBEoM npoqecy'
Koja ce orneaa Ire caMo y o6e36ebe}5y EeolxoAl lx nasoprlaquouux l{3Bopa' Beh u
.IlorlplrEocy Mynrual-rcqmlrMqapEoj IiafiaBL Ii Ui{T€fpar[BHoM [oBe3llBar$y HacraBlrllx
ripear.fera r HayqEllx allcqtlrlJlflsa y oBoM paay ce pa3Marpa npncycrBo acrpolroMcKld reMa
u Kareropnja y EacraslroM nJlaEy u npofpaMy cpllcl{or je3I,IKa I' reofpasllje y ocHoBj{ol
nrornr rl ynyhyje IIa rlpllMepe 3ajeAIIrIlI{e o6paAe HacTaBH[x jeAauu{a us acnema oBllx
flpe,rlMera Ir yr yveulie uxo:lcror 6u6:rroretapa llope.4 Tora, }.Ka3yje Ce Ita rlpakT[qEe
MoryhHocr{ 3a opraHu3oBaE e gacraBH{x It ButHEacraBEux aKTLIBlIoclI nojtora he ce
o6e36calrrl, Ilo,4pIIII{a yqeH{Il!{Ma y crliqalny oclloBr ,x 3Halia o KocMocy II 
qoBeKy y 6eMy'
IleuKoB. M. (2014). A ftrtaflH slEop y 6H6rroretrr oclloBue ljlx orc' t,opHuK padooa Hayr'r,o'
cmpJrrttlo? ctl,nd ca rlely,apodltLt !\euhe,n .Texnuxa n unoopMai'Ka o6pa30Bal5y 
- TI{O
20ii"..Irqtr: outcyarer rexsrqrnx rrayxa y {arr.a, (crp' 295-300)' --
Cuaxau pa:eoj nu6opMau[o[o_(oMyl{]rraql{ogux rexnolrorfija tl tr4rTepuera ycJroBr'Io Je
npor.r" y atpy*typi tfou,qa 6u6.nuorexe oclroBue Mone lr fioja3y HoBvx IfiOopMauuoBEx
rul-onu ttpy""n"- 
"aia,4urma 
646:ruorexapa V pa4y ce roBop[ o OopMI'IparBy 36]'IpKe
4 ArlatITaJrHtIX Ir3EOpa y firKonc(oj 6l6luorerlu, y capaAlnli ca aKTI'IBUMa 
lracraBllltra' o
IsxxoBoM ycTyfiaby lDIaHOBrlMa 6t6luorere Ea I{oprdherbe y 
qvTaoHrdlll r'11M BaIr l5e' y
rtflJl'y noaprEKe r.r yralpelen,a y(yllEor Bac ,Tr]o-o6pa3oBEor qpoqeca' {crryl$aBaBa
IiacrilBl[jx 3alaral(a Ii crltr]aBa EoBIrx 3Htll!a. Erel(Tpol{c(e I{I ire Il ayAlroBlByerE[ 
Ii3Boptr
ca l4ETepllera cBe Bt{ne xaglolrefiiTajy rpaAllultoHarl]y lfraNlLlaH] rpahy"u,Me ce 
oMoryhaBa
It3BoDcr+,c MoAep[e rracraBe, IlpuMcpeHe HoBoM TexHoJrorx(oM BpeMeEy A[rlrraql 
'l [3Bopt'I
ce ycryrlajy fiA l{oprruheibc **o nu"tuun",tu"u rar{o rj yrleE luuMa, y caMoj 6ri6n]iorelllr'
M63
M33
arlr, n rocpeAcrBoM I4urepnera, ql-IMe ItrKorIcKa 6u6nrorera c npaBoM Ao6uja a en{Ter
..Bripr) enHe" 5 6nr01eKe.
neExoB, M. (2014). I(ocMuqKIr MorIlBn 3acryrl!'t'€Hx y qfiTaHl{aMa 3a M"raDe crap'je p|]pene
oclroBHe lrrnor'Ier 36opHuK padostt ca Ha!\Ho-cmpltttloz c ! a: Rotl$epe$4ajd "PasB,oi
acrpotroMnj€ rcoa Cp6a VIII'i Eeorpaa 22-26. anplr"! 2014, IIy6,'r. Acrp. ApyIII "PyDep
60|||{oBt|h" 6corpaa (] rutaMtrt).
KocMrr.rKn Moarrlsn y I{MXeBHaM Te(croB[Ma rcojt ce o6palyjy y unaluu I. crap[jrM
pa3pe,4[Ma ocHoBHe Itrr<ole nojannyjy ce tao npnpoAlili Il norll Irllr aeo xlrBora Kojll ce cBe
rrETeE3Hg[r4je ofipriBa y oBoM rlepfioAy oApacrarba OnIt cy llajqeltrhe cfiopearlrj, anu
BrirxoBo rrpucycrBo noragyje aa je qoBeKoB cBer 3a[paBo Eeoapauliqes, rl [a Je KocM qKo
[pocrpaEcTBo o,{yBe( [pIIBJIaqu.]1O I{aI(O OIpaCte raKo r1 aeqy, KoJa cy y IseMy rpa&rna
oAloBope Ea oHa EajBaxI .Ija [IiTarta Halner nocrojaoa Y paAy ce Aaje nperne.{ Kr 'xeBlrlix
TeI(CTOBa Qa AOMLIEaIIITTTOM llrr| y3lpeagoM (ocMIrlI(oNI MofliBatlrijoM ttjrll cr',iM6oJrl{KoM,
o.qriocEo necaMa tl npurloBeAlre [po3e, (ao I-,l Eayrfio-florlyjlapEe nltrepaT]?e I(oja ce
o6palyje ua qacoB[Ma cprc$or jelar<a nover oa npBor IIa Ao ocMor pa3pera KocMl'IsKli
MOTuBI,I y TeKCTOBAMa 3aCTy[,6eII[M y iIIITaHKaMa, (ao .qeo qoBe(oBe ilapaileJrlre cTBapEocTtr'
oa BcnuKe cy B,DKrroca[ 3a yBobelre aeue y rajancrneuu cBer Kojrl tlx oKpyxyje ft l{Iljl,I cy
v u H J a r y p H r . a e o .
ItAnoMEHA: y(otuxo je KaHAIaqar o6jaBao Butrle oa 3 pa,ca, 'qoaa'rlr soBe pe4oBe y oraj Aeo ,qoxvMeHra
I,ICITYEEHOCT YCJTOBA 3A OABPAHY AOKTOPCKE AI4CEPTAUI4JE
Kalrauaar rcnylsaBa ycnoBe 3a oueHy Ii oa6paHy aomopc(e allc€pratlI'tje xoju cy ryealltbeHfi 3arcHoM o Bnco(oM
o6pa3oBar6y, Crarl'roM yHxBep3nrera Ir CraryroM Oalryrrera
nacepraquja je reopnjcKo-eMrllrpujcKor apalrrepa,  Kouquntrpana je na reve's1 cryArja HayrHe nrreparlpe




y nolllrcy tlireparype aorropana nanonn r 6pojne
6u6,txorpa(bcKe jeaHHuqe u: crojax Hay'lH[x H crpyr]HH\ paaoBa kojJr caapxe pe3ymme LcrpoKnBa]Ba u3 ol(B pa
"*'oo"fit"t"ffH'."; Moxe ce 3aKtE) rlrru Aa KaHA,aar IrMa yBn* y Haj'oBltje peneBaHr'e aoMahe r crpaHe a3Bope o
npo6neMy Kojuje 6uo npeaMer trcrpaloBan a.
M33
!A HE
B ETI AE,'IOBA AOKTOPCKE TITCEPTAIIIJE
KparaK ofli1]-tc noj e.qlrHrx a€roBa Aqcopraunj e 1.,] a at a)at : ir' ). )
Paa je noaqrnupau no cnacuraoj ]neMI,I IIpBn Aeo o6yxBara reop]rjcxu npucryn (crp 6-261), y ApyroM ne'ly
nur.qrlo" yt"n 
"*yj" "a:roNe.r, 
npo6:reu t nocraB:la ra y MeroAorlorrltv oKBvLp (crp' 262-2'7 0), y rpeheu aory npuxa:au
je npoqec u pe3yrrarlr erlnrpr{jcxor ricrpaNrj:a$a (etp.271-339) u y qerBproM aeny a]'rop AaJe aAeKaarHe 3arc'LlqKe l,t
HMn,r fiaulrje.
y okBnpy npBor Aera, nocJle yBoAHIlx p,BMarpalla, (aHAlr'qar je y npBoM noflraB!'l'y Aficepralrlle naxliy
nocrevo acropujary 6u6:ruorer<apcraa y o6pa3oBalry OBaIraB npucryu je oAa6paH I-B pa3nora camenaB:una no3tllll{e
nlKorcr€ 6u6rro.reKe y"yrap 
"u"p"""noa "u"nutno-o6p*o"roa 
npoueca noJla3ehu oa ucxycTaBa 18 npolxnocl'll, IIopeA
onrriler KyJlrypuo-i,IcropxjcKor ll ApylxrBeHof Kolrre(cra, y norlertoM Aety oBol nofJIaBJBa' KaHAxAar Je caqfiHrro r,r
RoMnaparrrBx[ npernea aKTyem{e npaKce rrroncxor 6u6lrlorexapcrna y cprrcroM o6pa3oBarby It BeroBoM oxp)'Ke}by
Y gpyro" no.,"".^y ranauAar onucyje xaj:nauajnuje acnel{Te yxyrHe aeraruocrl' 6u6nuorere y cpncroj




uynrar,lenuja,'raor cpe,qllulTn rKone, xao I npo6renaarury flpoiDecI{je crpyqHor capaqH]rKa'
6u6:ruorenapa, floce6Ha naxrna y oKBlrpy oBor nortaB$a ycMepaBa ce Ha o6nacrt opraHu3a{Lje u nr'laHllpalba 
paAa
6a6:rrrorerapa'r,Brpa'qlreHpyKoBobe}bar}orrqon'ryorerlpy6rl6lrzoreuro-lrxQopltauHoHornocJloBal'a'IlaBacn]tTIIo.
o6paroenu pag 6n6 ,oreKapa ca yqeHlrquMar IseroBy crpyqlly capaaby ca rIJlaHoBIrMa [IXoJlcKor KorIeKTrBa n KynrypHr'r
* juun, pu.u. 3Haqajno je ,lcrahu qa ranqv,qat oBAe )'Ka3yje Ha npoMeHe rpaauqrloHuHllx dyHIqI4a t,l Meroaa 
paAa
lrrnor"nri 6u6nrot"*u, y ccnaay ca o6pa3oBHl'tM 3axreB[Ma Ha[er BpeMeHa' y ycnoBirMa JeaI'{HcrBeHor 
Bacnlrtuo_
o6pa3oBHor' flpoqeca.
y Tpeh€M nor,rar.ry ,luceprauuje npuKa3aHa je crpyxrypa u ucfill'mHa cBpcllcxoAHocr tcopmrhe*a
6fl6I[oTeqKo-[HQopMaIII,oHllx'l3Bopay""*p""""oj'u"'u""cpncrtorjelrauKl!],DKeBHocTl,l'cynpoTcTaBjrajyhlce
au"arp"nun not"u*"ta 6u6ltoreri ciuo rao ,'uKorcKe Kt! j{(Huqe", xao t{ MuDjJBerLrMa Aaje 
u'en ocnoenu saAarar
obe6elPraarue HeoflxoaHc yqeHx'{Ke nlrreparype (,renrupe), xaxAuAar yxa:yje aa norpe6y KoMrrteKcHujef 
npucryna
oeoj rrpo6reMarr'qu, Hapoqrro y KoHTeKcry noja:e noenx anrfopuaulloxr'x u:lopa r{ o6pa3oBH[x 
rexHotoraja I(oJlMa
ce nonpltHoc, ,'Harlpebl,IBal6y HacraBe cpncKorjesr'rxa u x*ror<ernocr,r 
y ocHoBHoJ url(oult'
y 'rerBproM IrorJ:aBJLy pa3MarPa 
"" 
o^yt,l" t"apu*t"u.rxa reMa paaa: MemoduvKa capadlba 6u6nuomexdpa
t)cHoGHe aBoJrc cd l\unerlJrrMd u acma6 u\urra cpnd@z jauo y peanr3alltdu 
'racoBa peaoBHe HacraBe E ce(ut{a KoJe
Boae yqxrerLtl u BacraBrltllt{ 
"prr"*u. 
i".rn" , **lt*"unuitt oBAe cy aHanu3upaHt 
*i"T:^1t,^:.6..1:u1
lpooecroHanHor BaprHepc$a crpyqHor capa$rl{Ka 6u6tnoreKapa, yllxle,Ea n HacrttBHuKa 
cpflcKor Je3aka Il
Klbr{xeBHocrr,r B€:raHo 3a: npxllp€My naoraBl ,rx caapxaja, noaprxKy 6lr6nlroTeKapa yqeHlIIIlMa y o6paalr nexTlpe,
rpa!f i  4ovahr\  3aDaruxa. nonJ, lapHlarr jM ,rHrarha. opraH iau j r  no,oarHe x !otryHCKe HaclaBe M 3ajeAHuqKoM
yqe hy y DrKoncKxM Kyn'rypHnM nporpaMuMa, IIopeA cameaaBar6a .racoBa 6u6nuoreKapcrBa n MeaHjcKe K)rrype kao
xajnoroanujrx 3a ocrBapuBa$e KoHl(perHor BacnrrrHo-o6pa3oBHor paAa ca yqeHuIIEMa, oBAe ce fiapollxro ttcrEqy
aKTTIBHOCTI KOje Ce pea;rU:yjy na nrary pa:erajan a ry6aru npeua rn,rcr u 3Ha16y, rloacTtqa*a Ha Llurarse n (peaTuBxo
KrlrxeBHo cTBapal6e, y noce6HxM oaer'BqnMa yKa3yj€ c€ Ha MoryhHocTlr cTpyqHor l,I MeroafqKo_MeToaotoltrKof
aonpuHoca cTpyqlror capa,qflma 6fi6nlroTeRapa pea,'usaqrzju flporpaMa cJlo6oaHi{x zlxTlrBHocTlt yqeHUKa, oaHocHo
cexqr.lja unje ce amuruocrr Mory oABr,rjmll u y qrjTaoHr,iqx 6u6mroreKe.
y neroM nor,'ritBJr,y cBor paAa KaHAqar je yKa3ao Ha nplrpo/T) 14 aoHeKne orpaErl.IeHli KapalTep Aocaaaurbl,rx
{crpDrcrRarr,a npo6leuaruxe xoja.je rrpeauer n eroeor cT ygajcror uarepecoBaBa. Tutu nperxo4natt lcrpanrrrBalntMa
6aBranD cy ce y raBHoM ayropa |,3 o6tacrE jaBHor 6finuorexapcrBa L, BacoKor o6pa3oBab4 a o6LiM u acneKT!
ca,ne raHur ctp)qHlr\  pdnoBa nocnyxun cy kao nolral f ia ocHoBa ra jour r(ovnneKcHr, l j , r  teopajcxr t l  vetoao,roLxKr. l
npficryn ayTopa auc€pTaqrrj e,
Concrrcue reopujcxe oflcepBaru-rje o6pa3nor{GHe y cpealllurleM Aeny pa,qa xaHAxaarje norl(penEo c,tMocr:ljrH]'lM
eMnuprjcKlM ncrpar(aBarieM npakce caBpeMeHor xKoncKor 6n6nroreKapcrBa y Hac (y ocHoBHnM lltkotaMa Ha
repuroprjl j]rKne, jyroucrovre u qeHrpMHe Cp6trje) qaje je pe3ytrare npeAcraBno, aHa,'Ir3Hpao a o6pa3noxro y
3aBpuHoM aeny paaal oaHocHo y rlecroM nornaBJEy'
Pe3ynrarH peanu?oBaHof l.{crpar{nBarLa cy floKa3arrx Hu3ar( HuBo xH+opMucaHocrlr HacraBHxKa I. yt{rrejLa o
6l{6nlroreqKnM pecypcuMa rl MoryhocrnMa Kopuuhel6a [pocropa 6it6jll-loreKe y peMB3a4-rj, Hacr:!BH]o( ll
BaHHaCTaBHUX aKTrlBHOCTfi, TO noKa3yje Maflu 6pOj CeUX rUnOSa UaCOBa O'upXaH x y qrraofiuqu rrrxoncxe 6l{6nrroTeKe,
Moryhu o6nuqu 6yayhe capaar6e ca 6rr6JrroreKapeM, Il3 yrra yqarejla u HacraBHxKa, yrJIaBHoM cy ca,qpxaHfi y oHltM
o6lacrr.rua y xqjrnaa nocro-jll u rpeHyrHa capaABa. y ToM cMljcny BllmH HHBo capa'4}be x MeroaMqke opHjeHTallnje y
caFaq$HnoKa3). iy)trurcJlHyoJHocyHaHaclaBHHKecpncKol jelr lka Kl$,u(eBHoclx
fl€aarolxKa ', MeroAu.rKa OyHKr[{oHMHocr rrKoncke 6u6rvoreKe I,I3 yrna crpylrHnx capa,qEm(a - 6n6rtoreKapa
aHalrrnnpaHaje Ha ocHoBy ltnxoBor atfaxoBarsa y np npeMrl rl pe:lnu3aq jx HacraBe u BaHHacraBHax rlrrHocrtt, kpo3
capaarr,y ca HacTaBHrrIrMa u yqlTejrLrMa Il Kpo3 HenocpeaHH paa ca yr{eHlIIHMa. Ilopea Tor4 rcnrTaHa je H
onpeae,'BeHocT 6u6JrroTeKapa 3a aa-r69 cTpyqHo ycaBprxaBaEe, y oKBlrpy oBor lena ficrpa]KxBar])a ]"rBpbeHe cy He3HarHe
na3nxKe y aHIDI{oB:u+y 6H6rvoreKapa } o,4Hoc) Ha rhu-aoB crp}qHx npoolr l l  t }qxTerGH. HacmBHrlux cpnckor je ' lxka x
Krlr.DreBHocrr,{ u HacraBur{r crpalrlx j*rrRa). IlocMarpaHo y qeruHfi, yrnpleu je Hx3aK HItBo capaal6e HacraBHtxa u
6fi6raoreKapa y nprnpeMu u HenocpeaHoj peajl 3aqfijx HacrasHrrx aalrHacraBHltx aKThBHocru. Capall$aje yrraBHoM
3acrynrBeHa y noApy{y pea,'ursaquje uer<rjx tyrTypHnx aKTI,rBHocTu t Kone ([plpea6e, Tptl6uHe, r't5l,txeBHn cycperu).
Eo[kacHocr u Oyr crroHa,rHocr rllKoJlcKe 6r,r6nooreKe, y o,qflocy Ha fleHflxei aHanx3HpaHa je Ha ocHoBy
oApebeHux 3aAaraKa HacraBe cpnckor je3nKa ) ocHoBHoj rrKorn. ii ro: qrraiarrKrl\ tiHTepecoBaFa r.t HaBrI(a yqeHrKa,
rxrJHor 6u6rfioreqKor (boH.qa yqeH ka, Kao n KopumheBa pecypca ljrKoncKe 6[6iruoreKe u yrreHugKlrx npeanora Mepa 3a
yltanp€berr,e pa.qa 6r6nloreKe. Pe3ynrarn oBor Aera ucrparKuBar6a noxasyjy la nocrojehu 6u6,'rrjoreqlot ooHAoBlt Itrtcy
y MoryhHocrlr Aa 3aAoBoJBe qltr:ljraqKa [HTepecoB:l]la yqeHuKa. Koja cy rpynxcaHa y oKBupy pa3nllqltTlj)( TeMarcKllx
noqpyvja. Ilpe,qno3n Mepa 3a rlo6ojrluaBe paaa ulKoncKe 6x6n}loreKe, oA cTpaHe yqeHflxa! yrnaBHoM cy Be3zlHIl 3a
ja'rar6e uHoopMaq[oHlrx u MyrrruMeAnjMHnx pecypca. H'3aK xr.rno yueurha 6ri6nnorerapa y oaa6llpy E aHa]'IrBtl
npoqlraHnx Aera yKa3yje Ha 3HaqajaH npocrop 3a Behe aHra){{oBar6e rlrKoncKllx 6n6naoreKapa y oBoj o6nacrt
HaBeaeHu acne(Tu pasMarpalsa y,roae 6r6,tfioreke y HacraBx cpncKor Je3rka u KI6lDKeBHocru y paay cy
npnKa3aH[ npeKo noaxnnore3a ncrpa;rlBal6a. y ToM cMtny, alrcKycuja p$yraTara y lBceprau jx. npel(o HaBeaeHrx
noa\Hflorf l r .  )JvcpaBa c< rp(va uiLuriuJ xhnorcJh ra noj l  xanau4ar of lpaBnaHo 3auby$je.aa je 1 rnavajnoj veplr
noTBpDeHa.
BPEAHOBAISE PE3YJITATA A ,ryrcEPT
H[Bo ocrBapaBal6a nocraBJEeEEx ur ]eBa !r3 npajaBe AoKTopclre AlrcepT luje l,t.] )t,) ; ': '..a
y cKna,qy ca ocfioBHIrM npo6neMoM l4cKIL3aHU[l ] HacnoBy aucepraunje. Ha ocHoBy pe3yjlTara crptl.)I(IlBarla y
HaBeAeHlM o6nacrr,rMa aHarlll3e) traHAEAar yKa3yie Ha flocrojaHocr Mecra I,l Tpaa ql{oEanHe yrore 6,6ntrorel@ y
ocHoBHoM o6pa3oBal6y, a,rlrt u Ha Eeonxo,4HocT pa3Blrjal6a HoBI,Ix 'lH(bopMaqrrot{tlx, i reArjaTekapcKrm. KynT)pH}fx E
MercnrqKo-MeTonotoruKrD( KoMneTeHqIda Inxoncxof 6t6"rltoTeKapa, y KoETeKcTy cBe cHalKHujer pa3Boja
[HoopMaqxoHo-KoMyrl[Kaq[oHttx re)<HonorEja ],l cnoxeHHjlrx tHoopMaqaoHl-rx, o6pa3oBHl'lx r't Kynr]?Hl'rx 3axrcBa !l
nofpe6a yqeHxxa oc' lLrBH( t ! I roqe,
IIocraBJLeHr r{r.rra ucrp:Dl{rrBal6a, Ha3Haqefi Ha noqerl(y para, y norl]4tocrlt Je ocrBapeH, oAHocHo pa3MmpeHo
je Mec'ro fi yrora 6a6laorexe ocEoBHe lxKone y uenokynHoM BacnurHo_o6Pa3oBHoM npoqecy, a noce6Ho y HacraBH
cpncKor je3uKa a cno6oAnEM axrrjBHoc?aMa yq€Hxxa, y ocrBapnBar6y croje ocI{oBHe, fleqarorxke Q]sKrlI'{e,
616,raorexap rccno copahl je , : ;  )  qn reruuva H ac faBHruxva cpncKot je !HKa. KaKO y npHnpeMfi  
' {acoBa cpncKor je iHKa
,rrs\1Ba neKlupe H,racoBa ivc Lujcre x1,rr1pe I  parpe+roj  )ql loHl]uH. raKo M y opt aH]r]aul l iM K)nrypHFx nporpava l
qlrraoHml[ 6fi6ttoTeKe, Kito ll apyfllM luxoncKrM npocTopljMa. I43MeuTa6e npoqeca yqeBa ]l3 Tpaa,ql4oHa-qEe
yrrHoHr{rle y AoAaTl , anTepHaluBHri npocmp ql,ITaoFnqe 6u6nuorene EapoqxToJo noroAllo 3a paA yqeH'lllKlfi ceKIHJa}
a rrkojrcKu 6u6anorer<ap foM rlpHnHKoM y noT[tlrocTu .qo6aja ynory flpaBof cTpylrHor capanHKa yquTe]ba !r
u.lcTOBFrfl{a CpnC(Ofje3Ka l. KritrlrelHocTr. y ToM cMr.rcrry KaHAr4Aat yKa3yje ll Ha noTpe6y rpoMeHe oanoca yqHTer'ra'
tracTaBHl{Ka epncxor. je:axa u tracTaB:Ir{Ka ,qp]rnx n?e4MeTa flpeMa cTpyqHoM capaaHaxy oBontoTeKapy, PaAx
ycnoc raEJldrsd HeonxnnHor n. lpfrrepcr Ba ) Bacnhl Ho-o6pzBoBHo\l  npouec)
BperHoBclse 3ua,raja h HalqHof .0onpuHoca peryfiara auceTtau{je (Jo 200 pequ\
V pa.ay je aar clnrapxr xpoHonouKrr nperneA pa3BojHr{x roxoBa rxkoncKoa 6tfntoreKapcTBa rloqeB on npBrx
lcropujcxn no:xarrx flpocBernrx clrcreMa na ao Ha[I x AaHa, yx"reyuyjyhn r,l carteaaBa*e BuaoBa r-r o6nxKa
6u6nHole.rKe aenarHocru y o6pa:oaany rol Cp6a.
KaHAraar Hapoqlro 11aDlauaBa 3Haqaj BacrutrHo-o6pa3oBxe r,i paseojuo-couaja:rne ynore rrKoncke 6u6nlloreKe
Kao cneqxjaiHe yqroHuqe u Mecra ucrpalKuBal6a, orKpuBalla cno3Haja, npoBobeba cno6oAHor BpeMeHa: qpyxelra h
urpe, flolcrrJuaba kpearuBuocrl yqeHxKa u pa3Boja xyMaru.rcrfiq(or norneAa Ha cBer a )ICI,rBor, Ynora 6r.r6:ruorexapa
carneaaBa ce u3 [epcneKTuBe 3aAoBor'Eerla rrorpe6a yreuara:a xoucrpykqujoM 3Har*a yje.4HoM HoBoM, ],rHcnr,rpaTHBHoM
M)nruvel lHjanHoM npocropy. na he os cev capa0Hx'rKnx parB jaTx H l lp) le nelaroulKe HHOopMalr oHe.
[HoopMaraqKe u xynryponolxKe koMnereH]rllje. flopea rora, KaHAnAar rloce6]ro usaBaja 3Ba{ajHe MeroaxqKe
MrrnuKaq[je n Kpo3 HIi3 nplrMepa yKa3yje Ha noreHllltjlure ilyrxur-ronalnor ylcrEyq[Bal6a yKynHrfi npocropHo-
ar"r6r'rjer:ra,'rnnx, TexHuqKux, rleAarolrrKHx ]'I kyrypHlrx pecypca 6fi6nloreKe y HacraBHr'r ! BarIHacraBHu paa ca
yqeHuquMa, u y ykJrIHH t(rlBor lxKone. o.{u|neaaH pacKopaK u3MeDy MOThHOCTI u :tKTyetHe BacnurHo-o6pa3oBHe
npa(ce yoqaBa ce u y npe,qcTaB,,6eHaM pe3ynTaTuMa oncexHof !t 3,xTe3Hor eMrDpljckof npoy'raBarba KoHIrpeTHe
capaabe 6!6JrnmeKapa ca yquTerBEMa u HacraBnr.rqlrva cpncror jeruxa y Haul M ocHoBHHM lxKojlaMa.
MoKe ce KoHcraroBafi Aa r€opujcKo-eMnlpujck! pe3ynraru Il nocrurHyha oBe A[cepraqltje npeAcraBr6ajy
Ao6py ocHoBy 3a Aarba n npoay6JEeHl'lja tcrpaJxuBalra Mecra 6!6nlroreKe y HacrzlB! flpenMera CpDcxIr 
je3'rr, nao u 3a
Kpet4pa}6e ycioBa 3a rlello ornrManHo oyH(qnoHucarse y BacnuTHo-o6pzr3oBrioM aM6HjeHry ocHoBHe urxole. Bygyha
rzcTpalKuBaH,a lla oBoM noJBy Mory o6yxBaT[Tu yrory 6u6raoTeKe u 6x6fltoTeKapa y onruTeM BacnuTHo-o6p:L?oBHoM
poqecy: 3ajeAHsrrKH oporpaMl L npojerrr ca 4pyruu cTpyqH r{ capalHuquMa, EHK''Iy3t BHI'I nplroryn O6pa3oBa$y l'
KoMneTeHrtaje cTpyqHof capaAHnKa 6ll6nl-loTexapa, i{peupabe cTaHAapaa paaa 6u6nEoTeKe ocHoBHe Ir cpeAILe lUKor]e'
capaarLa 6fi6,1xoTeke ocEoBHe urKone ca JroKarHuM caMoynpaBaMa y or(Bllpy peanrBaquJe npolpaMa LleJloxr.rBoTHor
o6pa3oBaBa, capaarsa ocHoBeolrrrconcKr,rx caj,IBHUM 6u6nooTexaMa y opraHrtarlrjrj KyJrTypulrx lr o6pa3oBH[x npojeram
Ha Jtoka;rgoM u HaqBoHarHoM HltBoy, MoryhnocT[ lt3fpaal6e Har+lotaJlHe Mpexe ur(orcxrx 6x6nroTexa' pa3B]rjabe
persoHarHe l,lMebyHapoaHe capaarBe uKoJlcl{fix 6u6numeKapa,,
CPIICKOf JBIIRA I1 I{ILI4}KEBHOCTI4 u oao6pu BeIIy ycMelry o.q6pauy'
OqcHa caMocra,'uocr! Hn-vqlior paaa Kal.4!.(ara (do 100 peeu)
Karurlaar je y reopujcl{oM H ]\IeroAo,.rolltltoM nocrynKy H3paae noKTopcre Ar"cepra{r{e noKa3ao crpeMHocr It
cfloco6Hocr Aa ucrar(Hc I,r ,qeonnr.rue npo6neMar[Ky yxr'tyqeHocrt nll(oncKe 6!6nroreKe y BacnflEo-o6pa3oBHu
aM6rjeHT ocHoBHe nlKore u noce6Ho r6eHe OyHKrtuje y HacTaBr npenuera cpncrlr jesrjK. 
y npoqecy ucTpaxlGal6a cy
KopuuheHa ,qocrnrsyha y o6nacrnMa l4cmpujcKlj)! neaafourKlfx, uHQopMarujoHtrx 'l KyrryponornK!fi HayKa, Kao x
qjBopl l  , rJ oi t r11te veto,6orof je Ha)qHot t lc lparrrrBar6a. nonaluulte € cBoje oncepBau je u c: lMoc mJIHo evnrpHjcKo
ficrpangriarBe KasanAar je fipoHarnao y ocHoBHt M Haqsrr,tMa Teoplje 6n6r]roTexapcTBa u MeToArKe lracTaBe cpncKof
je3HXa, carneAaBajyhu oBe aBe HayqHe aucqnnnxHe y Mebyco6HoM rlpellnfiTaH,y.
3AKJbYTIAK
IoKropcl<a Arceprarllrja Mp Mlinera llerrr ola r,or LftcnoBoM EdEJIIIOTEKA OCHOBHE IXKOJIE II
I|EHA OVHRII4JA y HACTABU CPUCKO| JE3tlM II KIBIDKEBHOCTA 3aAoBorbaBa I{pr.IrepIrJWe Ii
cTaEAapae (oju ce [ocTaBjr,ajy 3a Tar(aB Bria paaa Ea I'artrlM r.I eBpo[cK1.rM ]'nl{Bep3[TeTIrMa. Kaxauaar je
IIpII(,l3ao n (ptrT]lqKl;l axanr.B[pao peireBaETrra Teop[jc(a EcTpaxuBarsa Ha oaa6paxoM IIoaprIJy, Te Ii3Bpmlro
u caNrocrarrH; oAroBapajyhe eMrlripl]jc(o ucTpa]nrBage. Tune je nor<a:ao Aa je cnoco6aE o.4a6pal, n
$opuyrucara HaysHI-I [po6neM,3arLIM oaa6paru oaroBapaiyhy Ilayqlry Meroqonorlrjy 
L peajM3oBarli
aaeKBaTHa eMnxpuJcKa lrcrpaxliBa6a.
Ha ocuooy Ii3roxeHor, KoNrtrcqja oqerLyje ,qa je Epunoxeda a[ceprauliJa qorlpljHoc reopfiJcl(o-
MeTOAEII(OM r.t flpar(TlIirr{oM Qyux{aomcany Iu(oJIc(e 6ll6]]rroTe(e ],l cTpyqHor capa.{Huxa 6u6:ruorerapa 1
HaclllB CpncKol jerl,tr<a I rroaNeouocTH y c:lBpeNleHoj cHoBkoj ujKoJr,l.
Kolrncuja, ca noce6u[M 3a.4oBoJ6crBoM, rlpeanal{e Hacra}Iro-HayqEoM Behy lleaaromKor QaKynrera y
Bparsy Yxueep:rrera y Hlruy,{a nprlxBarll uo3uTltBlry oqeuy )?abe[e aoKTopc(e at-Icepraqnje Mp Mnnera
ll"rrnoru ooa- HacnoBoM EtlElIuoTEKA O(:HOBHE IIIROIIE II ILEH,4 @yHKq('lJA V HACTABI'I
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